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Chris McGregor uitschie eroWp festivaf 
Verrassende come-back van Brotherho d of Breath 
«""a Lagerwefff 
AMSTf"DAM - 0. rnurJ.It op 
IIiIt _hi N05-JauffttIV .. lit 
=
.....,.,a.t ~ get_ 
cIoof em- wlsMlvll-
lit InftIIteIt. met .,_-
~ IIItIdIIet« _ boo 
_ lilt IrotMrtlood of lire_ttl, 
• IIItIs-Zuldafrtu.lse lonna-a _ planllt Chris McGregor. 
011 dlrtl.'Hnan.~·Vlouw lei· 
... 0IiIKt Ktwftf in Amsltfdam-
Osdarp gescl!ltclfnk IMI ftII "'"" 
...... IMft!IOOfYII ~., lUlu.."... 
... ... en mtlbl, Afro.CIrIbt-
lIN Ii-. ~ big bind-
.... fa DIU fJlngton en 11ft 
.. tIIIIfM9dot ~ WIll CIvil 
~'groep Is In feile hoocpl 
....... 0ndInb _1IwIf 
~ In dIP I«en _11g en 
...... "" ... op Mt IrIIM Ogun .. 
... kGro dIP l~ pIMIISI 
dlPlIett ITH jan big bind Itf we. 
...... bo~ ... -'9-
held _ tnll.II Slmol SI.n. d. 
cIood y., solo-trompt1lst MorIqfll 
kill en .. uodus uil londfn • ..., 
.... IIIIMlfogurtn. resn. slKhlS 
~ lapt mel ~Istr. op-
__ WNMIOr gHn riel pl. 
~ It .nltfHStfen wu. 
T ... IMoge Itslt _d_ McGre· 
90' nil lilt londtn. om 10<11 It _II 
gtn In ten Fr ...... al~, WAIl NO 
ten ~1f0min9 1>)1' compos,ti", 
~!en '"' ¥th ~ letlerlol~ 
.un de w!m\lu, '"' hlngen 
H.de" '~hHII dIP 0 •• 
rIge hippf« Lijn terugk_ lit hbto· 
,isch btllfl9JijIt orkutleldtr ... (om· 
penisl ull ~ksl.fflgd. Na tin-
~ 9fPIoeter IMI klflnt tnstlll-
bits die tiJn cwktfluuale IdHtn 
t\IUMI'jU kondetl ~~I'I. 
ffI9I9HI'dtft .... EIrOpt1e Itst~ 
vals de nieYwe IrOlhtmood of 
aruth, doe ah '"" O!I9'ftPtl_d 
9umchip tehler nog 9ftn ondtut 
m*1t. 
SeMltM 
Mc;Gregot$ l"Ist8 poging In de 
.......... urt sIugdt echler wtl. In 
sIechts tnt ... repetitlft will /lij din 
hOogSt ptnOotII • Idfttn over s. 
mentptI In WINIO' en ... -0. 
Slnlet ..... _ hItmonle, _Iodle, 
ntmtelt en ~ op Hn gro-
ItndHlt ..atIMnI IleI jonger'en 
_ I.' brtngtn. IItI cone .. , VOOt 
de NOS wlll sie<hIJ hel twttdl! op-
trtdtft NO de pttmitrl. _ bt<kh· 
lIn .... hel An'-PH Middwltw m 
Jan ffltlvll btIoofdtft vteI goeds: 
dAIr Wlll dIP "Olht<hood IMI ten 
twH uur durtond optftden ftfl 010'''' 
_sa~ 
De Irolht<hood of "nih spftIdt 
In de M""'UtI tin splinltfnleuw 
rtPtrtOtft. gtbasetrd op M<Gre-
90", O«spfonbhjh uilgangspunl, 
lWlIeh, clal ten GGnCtft de WHt· 
sl'9 Is v ... tin inlense communk. 
lie lussell de rmdld onderhng ~n 
,v-c ........ was in de buurt om d,t 
laselne<tnde J(~I Ie ,tg'S' 
tJe,tn. ..... IItt pubh~. nlOl be-
pald .-end !11ft biq band kl .... 
Chrh M<.Grtgcw"J Irotherilood of Iruth bnMtnd In Idle, t~1'IS het NOS Jan Futlv" 
kIn. kon VIII mHl .1 ail<! de melodi· 
seN! eo ritmisellt \Jf~ .... dil 
nltuwe ~." YlSlstftlfll 
~ w .. d mel ten hclnItNgt 
un de ~negaltsf hooldslad DiU.. 
w..or ANCI .. df"S en kopstultktn Ult 
de lu,""'" ....... llII< ......... 1d .~ 
n. onlangs voor IItI _SI htbben 
onlmott 
()u<)SI-on\5llMlf1fn .lInH~n fn 
opfI'I k/inbndt ramen htbMn 
McGrtgofS YOOt eu/, lo.JIs in '0.1. 
tar' clal dirKI ttn ~n~e. 
kle""lkt Inleract!, lun,", de ko-
~" ( .. I · eo rotmtsfCII' .1.I_de 
0. orlttstrlll. '1M>Ir WAIi fr HI 1O-
M«. de 9flukbbal.n'I wa. gOflI eo 
de Nrmon,scht> llruchour to dwde· 
'010 ~IWIS KHlUUfHS 
hi •• clal wtn.e soIist dan ook We!vff 
bo •• " lOIn 01 .,..,. nor1'n.ft nhlfau 
motSI u.tsl .jgtn 
Trombon,st. Ann'. Whllthtld ton 
ffn WIIiUSlogt solo mel dtmpff '" 
,usl en t"nwlchl.lw",ktn. en 1It1 · 
telfde gold voor ~Ispelef Da •• 
0.1".. llltf deed de IGn9t It,ll ' 
I...,.OCIIMISf suola'IJ,1 SIt •• W,I. 
rtmson IMI ri.1t btwt~,jke soli 
"In VOotgangtr Courlney 'iM .r.-u 
Yt<V-ltn en btvtsttgdt ook HarTy 
IItcttl zIjn fum lit bugtH(ptI1. 
HtI boII.nelsl w ...... l_tI de 
Jf(1~ljfn. De tJlmestel t fI' 
pcmerde. onder de hypnol.strtndt 
blitktn Vln de orkflti~. op I,· 
!IOI. III, fn bts klMine\. en III·, II-
nor· tfI bMolonsD ten opwondtndt 
sonorllflt, met als .Is~fl •• trial,e 
dIP pltpltltlne .... jongt lNot,ton· 
snofonist Miafl At9utllfl. d,. bilM 
ttn ,onlt~lChl op 1>JO ,ug no, 
dlg hid. om IMt tiln ghmmende 
r",,-en lotle!' nlft .oorOVtf It lui· 
rntItn. 
VItII'tOnd fUSS'"' 22 00 tfI 24 00 
UUI' Is vee! VIII elillr ... s op ,ldjo 4 It 
btluiste!'tn. 
Ed IIIIdnHn 
HIt twttdI! hooogttp<lni op d,IIHl i· 
.11 WlII hel optftden • ..., htl Ed 
'fad,wflt Hotwtl dll Id hoc ..... 
semble SltChts ten uur\~ hid gift-
~Itffd, ~t. IItt wondtrtChoon 
uil, ondris PIlIIlitkt dtSCl/ssoes 
0Yt< It spalen SlUlckfn tfI ~I II· 
mw ,,-,,"de (omti-Spel .... de 
tntl '"" op.loonl~ optrtftndt 
ItH j&u IIOftI Don Chtrfy 
8bocltwtU ltll sptfidt tcht .. IMIG-
diNs slagWtfk. .jtttSr .. k In , 'n ttn· 
voud. CQntr.t>lJS'SI M¥I< Hthas so' 
IHfde OtIZU'''' mAlI Sluwde gt-
w~dl9 aIs btgeletdtr ..... alt·soofo-
nisi CMlos Wild lIok zt<h 011 .... 
Da.1d Murr.y. WltflS wt<Vtltndt 
speI 011 If!nOtsa. en bosld., .... \ (In 
Ward·, compo""t " tu,lord s Blld· 
91') ttn ... tf9 IOtt •• preu .. hid. 
